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En consideración á lo solicitado por el Intendente de
Ejército Don Eduardo Sáenz de Tejada y Fernández de
Castro, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~n disponer que cese en el cargo de Intenden-
te militar de la primera región y pase á situación de
l'eSerVI1; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que ha desempefíado dicho cometido.
, Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
novecientos.
MARíA ORISTINA
El Ministxo de la Guerra,
ARSENrO LINARES _
. "
_Oon arreglo á 10 que determina la excepciÓn octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de miJ ochocientoscincueuta y dos; á propuesta 4el Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oolisejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII y como Reina Regente del RBil1o,
Vengo en autorizar ta compra, por gestión directa, de
las piedras, ladrillos, baldosas, tejas, tubos, yesos, ce·
mentas, gravilla, maderas, hierros, plomo, zinc, estafío,
ca11as, vidrios, pintura, bal'l1ices y empapelados que sean
,necesarios durante cuatro a11os, en las obras á cargo de la
comandancia,de Ingenieros de Valladolid, con sujeción á
los mismos precios y condiciones 'que han regido en las
dos subastas consecutivas, celebradas sin resultado por
falta de licitadores. ' .
Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
novecientos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra,
ARSENIO I.JINARES
© Ministerio de Defensa
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto 'de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuest?- del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augustó Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se efectúe, por gestión directH., el
transporte desde el puerto de Oádiz al del Ferrol, de dos·
cientas cajas conteniendo diez mil kilogramos de pólvora,
á los mismos precios y bajo iguales condiciones que ri-
gieron en las dos subastas y dos convocatorias de propo-
siciones libres, celebradas sin resultado por falta de lici-
tadores.
Dado en Palacio á veintiuno'de noviembre de mil
novecientos.
MARÍA ORISTINA





SECCIÓN DE DISTADO MAYOR Y CA1lPA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo Supre-
mo de GuelTa y Marina de 30 de octubre último, relativo al
expediente de juicio contraiilictorio para cruz de San Fernan-
do, instruido á petición del coronel de Infanteria D. José Iz·
quierdo Muñoz, para deducir el derecho que pudiera tener á
la misma por su comportamiento en la toma del campamen-
to de Caguazac (isla de Cuba), el dia 13 de junio de 1897;
j Y resultando que el referido jefe, siendo teniente coronel,I sorprendió al frente de una pequeña columna, yendo en ex-I trema vanguardia, el expresado campamento enemigo, el
día señalado, siendo uno de los tres primeros que penetraron
por la única entrada que daba acceso á aquél, peligrosa y
angosta, pues que con dificultad ]Jodía entrar una personaj
que dentro del citado campamento se empeñó rudo combate,
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teniendo que luchar cuerpo á cuerpo la extrema vanguardia
y con ella el coronel Izquierdo, á quien cupo la suerte de
matar á uno de sus adversarios y herir á otro, sosteniendo la
empeñada lucha con cortisimo número de SUB soldados, dan·
do asi lugar aque por la estrecha entrada fueran penetrando
poco á poco las primeras fuerzas de la pequeña columna, ti
presencia de las cuales y después de media hora de combate
heróico, sin duda; por _parte de las que 10 empezaron, cedió
el enemigo dejando sobre el campo 24 muertos y buen
número de armas, municiones y efectos de guerra, el Rey
(q. D. g.), Yen su llombre la Reina Regente del Reino, de
3cuerdo con el citado Consejo Supremo, y por resolución de
14 del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente la
cruz de segunda clase de la real y militar Orde'll de San Fer·
nando, con la pensión anual de 2.000 pesetas, que señala el
artículo ~.o de la ley de 18 de mayo de 1862, abonable desde
la fecha en que contrajo el mérito, por considerarlo como
prehdido en el caso 9.o del arto 27 de la expresada ley.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta formulada por el Oapi·
tán general que fué de la isla de Ouba, como resultado de
instancia promovida por el comandante de ese instituto
D. Cesáreo Madrigal y Cano, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reirio, por resolución de 14 del ac-
tual, ha tenido á bien concederle, de acuerdo con la expre·
sada autoridad, mención honorífica,' en recompensa de todos
los servicios que prestó en la campaña de aquella Antilla,
desde 5 de ¡;nayo hasta fin de agoito de 1898.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios-gunrde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Facundo Belio Alonso y termina con
D. Fernando Sánchez Ledesma, pasen destinados á los cuerpos
y situaciones que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900,
LINARES
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segnnda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava.regiones.
© Ministerio de Defensa
.Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Facundo Belio Alonso, del regimiento Reserva de MiÍlaga.
núm. 7, al de Lanceros del Príncipe. . ,
~ Manuel Jiménez y Morales de Setién, excedente en la
primera región, al regimiento Reserva de Má-lag.a; nú~
mero 7.
Comandantes
D. Félix Gaztambide Delgado, excedente .en la' tercéra re·
gión,.al regimiento Reserva de Murcia núm. 9•.
» Joaquin Palomino Díaz, excedente en la priniera i:egión.
al regimiento Oazadores de Tetuán.
» Rafael Leal González, excedente en la. primera región, á
. igual situación en la segunda. '-'.' .."
Cap.itanes
D. Brig.ido Moreno Perez, 'deli'egimiento Lancaro;g-deVilla.
viciosa, al de Reserxra de GUf;\da\%1jaranúm.'l1,
» Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, excedente en la sép-
tima región, al regimient~haooerosde Villaciosa.
» José Porrúa Fernández, excedente en la.o~tava rpgión, al
regimiento Reserva de Paletiéia·núfÍÍ;-'l:4.
» Luciano Manrique .Ag~do, ascendido, del Oolegio de
Santiago, queda excedente en la séptima región.
Primeros tenientes
D. Heliodoro Linares Pereg, del regimiento Lanceros de
Farnesio, al del Principe.
lo Luis Rivera Dominguez, de la remonta de Extremooura
al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Luis Iñiguez Garrido, del regimiento CREadores de Alf-on·
so XII, á la Remonta de.Extremadura.
» Ramón Serra Obejero, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Montesa, queda.en el mismo.
Segundo tel'lrente
D. Fernando Simchez Led.e~ma:, del regimiemto Lanceros de
la Reina, al de Dragones de Numancia.
Madrid 20 de noviembre de 1900. LINA.REli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen su nombre-Iá Reina
Regente-deLReino, ba'tenid-o' á' Bien disponer que los oficia-
les de Oaballerla (ID. R.) comprendidos en la siguiente rtlla-
ción, que comienza con O. Dieg-~ Canó y'l,lOOlénech y conclu-
ye,con.D-. Juan Lópes GereJI() y Garcil;,pOSeD: destinadotuH08
cuerpos que en dicha relación Be les dbSig¡¡aaJ,l.
De real orden lo digG ti V. Jl para Sl,l conooimi~Jltoy
demas efectos. Dios guarde á. V. E~ muchos aMa. Madrid
20 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones. .
Relación que se cita
Capitanes
D. Diego Oano y Domenech, ascendido, del regimiento Re-
serva de Granada núm. 6, queda en el mismo.
I • Alfredo Arozarena y Fernández, del re~Diiento ReservaI de Murcia núm. 9, al de Madrid núm. 1.
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\. Primeros tenientes .
:\ D. José Garc1a y Garc1a, ascendido, del regimiento Reserva
l·. de Granada núm. 6, queda'en el mismo.;.. ~ Itdfjfo.n.flo V~or~ y f)ávila. ascendido, del regimiento Re·serva de Sevilla núm. 4, queda. en el mismo.
" Gel'lná,n ~uiz y Roldán, ascendido, del regimiento Reser·
vR;lleLérida n~m. lO, queda en el miemo.
) Antonio Falcón y Trespita, ascendido, del regimiento Re·
serVa de Guadalajara núm. 11, queda en el mismo.
> Antonio Córcoles y :Marin, ascendido, del regimiento Re-
~e~vade Andújar núm. 8, queda en el mismo.
• Esteban Lópe.z y Ayuso, del regimiento Reserva de Valla·
~lid lltim. 13, al de P-alencia núm. H.
SEOCIÓN :PE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), Yen su uombre la Reina.
Regente del Reino', ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infanteria D. José Alba ~lad, que pl'esta servi·
oio en comisión, en la Comisión líquidadora de la disuelta
compañia de Telégrafos de Puerto Rico, afecta al batallón de
Telégrafos, cese en la misma y se incorpore al regimiento de
Gravelinas núm. 41, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid. 21
de ,noviembre de l~OO•.
LINAIlES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta l'e~iolles.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, promovi-
da pOl' el maestro de obras militares, con destino en la co.
mandancia de Ingenieros de Guadalajara, D. Gorgonio Uriar.
te y Castillo, en solicitud de que se le conceda el pase á la
situa.ción de supernumeraxio sin sueldo, por tiempo indefini.
do y con residencia en BilbaQ, el Rey (q. D. g.), yen su
.
SUFERNUMERARIOS
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenadol'de pagos de· Gl1erra.
ltEEMPLAZO
lCxcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de Ingenieros, con destino en la co·
mandanoia de Pamplona, D. Fernando Tuero y de la Puente,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia·en Cástro-Urdiales (Santander),
por el término de un año como mínimo.
De real orden ló dígo<"á V. E.· para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ·ha servido disponer que el ·oficial
clOlador de fortificación de segunda clase D. Isidro Villa y Se.
rrano, que se enouentra en situación .de excedente en la sex-
ta región y prestando sus servicios en oomisión en la coman·
dancia de Ingenieros de Bilbao, pase á ocupar, de plantilla,
la vacante que existe e.n la coman\lancia de Algecil'as.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos WiOB. Ma.
drid 21 de noviembre de 1900.
LINARFAJ
8eñorCapitán generatde Casti:lla la Nueva.





.~ . .: .~' :',
Segundos tenientas
D. j~~~tiíue;ta~YPérez: del regi.mij;lnto Reserva de Madrid
núm. 1, al de Badajozíiúm. 2: . ..
:. .Juan López Cerezo y Garcia; del regimiento Reserva de
;,¡ ;B~jp.z"p.lÍll1.2,.al/de.MadJ:id:p.l'u;n, 1. .
'_"0_' _' ',,,- ..• "'_ ••'." '- __ , ',_ .. •
Mndrid~20'dé.il()'9'iembrede 1900; LrnABE8
Exc~o."Sr.: .... En vista de la instancia pi'omovida por el
segundo teniente de Artilleria (E. R.), afecto al primer De·
pósito de res.erVll y en.la ftctualidad. disfrutando licencia por
asuntos propios en Manila (Filipinas), D. Francisco Salgado y
Romero, en solicitud de que se le conceda el pase á situación
de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y eJ;l. su nomo
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, el cual podrá viajar libremente por
ESPaña ó el extranjero, con arreglo á lo que preceptúa el
arto 19 del real decreto de 2 de agosto de 188U (O. L. núme.
ro 362), y quedando adscripto para todos sus efectos, á la
Subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Diooguaxde ti. V. E. muchos años. Madl'id
20 d~.n.ov.iembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla 1(\ Nueva.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ,Ordenador de pagos de Guerra.
10: '.... :", ... ' ••"',.., ~ < •_:_ ,.: ". • •
. TíTULOS NOBILIAROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
t!'~iente coronel~ destinado en comisión en el parque de
Artillería de esta corte, D. Rafael Jabat y Magallón, en solici-
tud de que se 1e conceda el uso de los titulos de marqués de
Ulagares y Vizconde de Castell Ruiz, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por con·
veniente acceder á lo solioitado por el recurrente, y disponer
á la. vez que se consigne así en su hoja de servicios y demás
documentos personales, puesto que se halla. en posesión de
dichos titulos según acredita con la copia de real carta de su·
cesión yen la cual se hace constar haber satisfecho el impues·
to especial oorrespondiente y demás dereohos establecidos.
De real orden lo digo á V. E. para su cQllOcimiento y de·
máa efectofl. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de noviembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
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hombre la Reina Regente del Reino" ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ol'denador
de pagos de Guerra.
-.-
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que como
gracia especial se les conceda la rescisión de los compromi·
EOS que tienen contraidos por el tiempo yen las fechas que
en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, disponiendo que causen baja en
el cuerpo lÍo que pertenecen, con la condición que l>e determi-
na en la real orden de 31 de octubre último (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20;de noviembre de 1900.
SECCIÓN :CE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
LINARES
Relación que se cita
NO:liIBRESCLASESCO:loIÁNDANCIAS ¡FeCha del ;ompromiBo Aiíos de dmaclónDial Mes Año
CA-d-i-Z-,.-.-.-.-:-.-..-.-,-.~.';"'.-.-•.-.-,-.-.-.I C--a-r-ab-l-·n-e-ro-.-.-••-.-."'V---ic-e-n-te-G-ó-n-le-Z-H-er-n-á-n-a-e-z-..-.-.•-.-.-.-.h.(l dicbre.•• 18971----4---
I,de~~l._ ,..•....••• Ot~o..•.. :,' FranC![,.c? Re?Ondo. ~ardo 'll.°lse~?re .. 18\)9 2
t:evüla OLo Salvaclor Floles Cortes, 1 9 abnl. 1897 4
Huelva , , Otro ..•.•.. ". Ec1uarc~o Pérez Toscano - '1. o PlltWO.. 1898 4
Valeneia Otro Juan Martin AlonE'o .. ,. , ' ¡ 8,f!hdl 1897 4
Idem Otro José AlacalleFay08 - ¡ 161.iunio .. 1897 4
Idem .. , .....•... ' ......•.. Otro fIeliodoro Fito Beneito 1. O¡diebre .. 18D9 2
Bilbao Otro Plácido Rodríguez Valero.... .. .; 31 mayo 1899 4.
Málaga .•.•......••.. , ..•.. Otro ...•..•..... Bernardo Dinz Galllll'doo' . _•... , , . tI. o enero o.. 1898 4
Idemo , , , - Otro ......•.•.•. José Beltrán Robles .. , •......... 15 idem .. lR9B 4.
J.édda o..•.•....... Otro ..•... o. . .• Faustino Ariño 'rejedor ..•..•.... , 18 agosto 1898 4
GuipÚzcou. o' ., Otro Lorenzo Garcia Dominguez o.... 2 abriL 1898 4
Idem ...................•. Otro ••..•.• , •••. Manuel Garcia .Martin. • . . . • • . . . • . 8 novre •. 1898 4
Granada , .•.•....•. , Otro ,. Francisco Sánchez Martin 25 mayo 18984 años, 3 llleses y
17 dias.
Nu,nrr::t ..................•. Otro Félix Herce Martinez........ ..• 16 ídem.••. 1899 2
GuipÚzcoa , .. , " " Otro Angel Blasco IvIenéndez.....•..... J 4 octubre.. 189fl 4
C:í.cliz _ Otro Manuel Antúuez Japón .. , • 10 sepbre 1898 4
Idenl. Otro .Julían Conejo Nav-arro.. .. . .. . . . .. \) c1icbre " 1899 4
Lugo ; .....•...•.... Otro.... . ...•.. ¡FranCiSco Garcia :Mateas ...•.. ,... 5 agosto., 1899 2
Barcelona, ., /Otro ......•..•.. Maúuel Dominguez Posada ...••••. 30 junio 1900 2
Madrid 20 de noviembre de 1900. LINARES
RETIROS
Excmo. Sr.~ :Rn vjst,a de las propuestas cursadas por
V. R;. á éste Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augubto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien dis-
poner que las úhlf!eS é individuos de tropa del instituto á su
cargo, comprent;lidos en la siguiente relación, que comienza
con Manuel Meilán Senra y termina con Eusebio Morlanes La-
fuente, causen baja en las cOillandan<'Ías fÍ que pertenecen y
pasen á situación de retiradoB con residencia en los puntos
que se indican; J:el::'olviendo, al propio tiempo, que desde las
.fechas que se I?Xpre~lln en la relación citada, se les abone por
las ,DelegaoiQuea de Hacienda que se menoionan, el haber
mensual que con carácter provisional ¡,e les señala, ínterin
se determina el que en definitiva les corresponda, previo in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguienfRs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de noviembre <te 1900.
LINAREB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de las regiones ~ islas Baleares¡
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina y
Ordenador de pagos de GUerra.
© Ministerio de Defensa
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SE LES CONCEDE EL RETIRO





, -' ... ~.
~ ,..' -.. .. \.
NOMIll:l.EB DE LOS INTERESADOS,
Manuel Expósito Lucena ..•..•. Otro ldem AvUa .••.... AvUa .
EugeniQ San Miguel Martínaz mro Logrofio Nájera ....•. Logrofio ,
José Méndez Fernández •...•••. Otro .•..•.. Zamora .••.. Zamora...... Zamora •..••
TiburCio Carrasco Hernández. :. Otro•.•..... Soria .••.•.. Soria •.•.•.. Soria.•.•...
Manuel Gutiérrez Ooronado ..•• , Otro•.•.... Ciudad Real. Toledo•.••.. Toledo•..••.
Miguel Fernández Torrea .•.•••• Otro ••••..•• Valladolid .. MotadelMar-
qués •.•. " Valladolid...
Ramón Callf'ja González••..•... Otro ..••...• Oviedo.•.••. Oviedo•...•. Oviedo•.•.•.
Simaón Ortiz Sagrado Otro••...... Guipúzeoa " Tolosa•..••• GuipÚzcoa .
Francisco Castellanos Ruiz ••••• Otro •....•. Cuenca ••••• Beteta ..••... Cuenca•...•
Miguel Llllrente Herradón•.•... Otro•..•..•. Toledo .••.•. Talavera ...• Toledo••..••
VicenteI:ordetas Dalmau..•••.. Otro ....•... Huesca Huesca Huesca .. '"
Eusebio Morlones Lamente ..••. Otro ..•.•..• Zaragoza.... Daroca...... zaragoza ....
Ezequiel Vázquez Corral Otro ....••.. Norte .....•• Madrid .••.. Madrid .•..•
D. JoséOrdófiez~Alo~o ,:..••.• Otro•.•.•.-. Norte Madrid ..••.. Matlrid ..
MaUlIs Ru~acas Garcí~',::'~'.': ••". Ot~Ó .• :•..... Idem ..• : •.• Hellín •••••• Albacete~•..
Severiano·Palacios MitrtiD.;:.. :. Otro .;. •.. SalamaÍlca•. Aveinte ..... Avila .......
Mariano Garrido García .• ' ; Otro "..' Segovia., •.. MozoncilloB. Segovia•....
Lucio Carnicero Torre .•., Otio Valladolid.. Valladolid. Valladolid ..
D. Eugf'nio Martínez Gómez••.• Otro Idem ldem .•. , •.. Idem .
Juan López Prieto ....•••.•••.• Otro .••..... Zamora •••.. Palacios de
Sanabria .. Zamora ....•
Dionisio Palacios Bello. . . . . • • •. Otro ..•...•. Logrofio..... LOgI'ofio •••. Logrofio ...•
Félix Cortés Agu'Uar..•.• , ••... Otro......•. Valencia.••. Valencia ..•. Valencia ....
Manuel Arangunde Rodríguez.. Otro••...••. Pontevedra.. Pontevedra. Pontevedra ..
Francisco Ruiz Fuentes. . • . . . .. Otro .•...... Málaga..... Arenas...... Málaga••••..
Luis Carrl>~coMartínaz....•.... Otro .•...•.. Murcia•.•••. Mazarrón Murcia....•.
I'lantiago Cantero Quintanilla... Otro•..••.•. Valladolid... Valladolid Valladolid...
Francililco FructuoBO Martínez... Otro........ Murcia...... Murcia•..••. Murcia•••.•.
Pablo Sánchez Sánchez.••...... Otro•.••.•.. Ciudad Real. MinasdeHor-
cajo..... ". Ciudad Real.
Higinio Martínez González...... Otro•...•••. Orense .•••.• Celanova, .•. Orense .....•
Juan Fernández Cabezuelo .•••. Otro Cádiz Prado del Rey Cádiz .
José Alvarez Diaz : Otro León San Román.. León ..•....
BIas Pingarrón González••.....• Otro....... Valladolid •. Madrid...... Madrid......
Fr81JcillOO'c.TOtIuts-tJuerdlr;-;--¡=;' ::':-¡- Otro ;"<.~ ~.;=. -;.' Sur...-.~; .; -.- Ariza . . • • •• • Zaragoza...•
Froilán Aláez de los Ríos .• , ...• Qtro.•.....• ldem •...•.. Manama de
, " ! ._ - - las Mulas.. León •....••
Joaquín Mayoral Calderón Otro ...••.•. Badajoz....• D. Benito •.. Badajoz .
HilarioDuranws'Lomas Otro León ....... León ....... León .
Tomás Rodr/guert Alvarez ..•...• Otro Idem..•.... Canales ...•• ldem .
Raimundo Pérez Pascual ......• Otro Logrofio Puigcerdá•.. Gerona•.....
Francisco Navlllón Cuenca , Otro...•..•• AJbacete .•.. AJoacete ••.• Albacete .•..
Antonio García Moreno Otro .•...... Madrid.; Arcones ....• Segovia .
P6di'0~$.rUnez Callejón.......• Otro•...•. , Cádiz .•..... Andújar .•.. Jaén .
BIas Becerra Olmo Otro." Málaga MáLaga Málaga .
Jorge Fauste Oristóbal Otro Zaragoza•... Zaragoza Zaragoza ..
Miguel Meléndez Don1ínguez~.•. Otro .••.••.. Guadalajli.ra. Sigüenv.a .•.• Guadalajara.
José Echevarria.'Maurl •. ; •...•• Cabo ..•..•. Tarragona ... Barceloná ... Barcelona .•.
Matías García López .• • ••. • • . .. Guardia .•.. Lugo .•..•.. , Lugo....... Lugo•...•...
QuiHno Lozano Saritos .••...... Otro....... Santand·er•.. Villaverdede
la Pefia. •• Palencia .•••
Manllel MeiláQ,·Senra Sargento Valencia •••• Valencia Valencia ..•.
José Sambas Martín. :..: •••. : Otro Avila Aldeasua•••• AvUa ..
Nicanor de Santos López •...•.• Otro ...•.... Segovia••.. Santa María
" . de Nieva •. Segovia.••.•
Saturnino Cardaba Mufioz •.••.• Otro ......•. Guadalajara. Palazuelos ., Guadalajara.
Miguel Arsgüez López ....•.•••• Otro.....•.. Málaga ..••. Periana.••.. Málaga ...••
Andrés López Fernández ••.•..• Otro•....... Burgos•.••.. Villayuda .•. Rurgos....•.
José Santiafiez Alvarez •..•.•..• Otro Lérida Lérida Lérida .
Francisco Ruido.vets Suans ..•.. Otro•....... Baleares ••.. Manacor ..•• Baleares .
Antonio Suárez Menéndez.••..•• Otro •.••.•.. Oviedo•..... Gijón ••.•.•. Oviedo•.•.••
Madrid 20 de noviembre de 1900. Lrn.A.BEs
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SECCIÓN DE ADUINIST:RACIÓN KILITAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vistos los escritos de V. E. de 11 de octu-
bre próximo pasado y 8 del actual, en los que da cuenta de
los gastos de transportes ocasionados al capitán de Ingenieros
D. Sehastián Carsi y Rivera, con motivo de las visitas hechas
á las obras en construcción de un barranco, para servicio de
.tiro de Infanteria durante los meses de Eeptiembre y octubre
últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando
al interesado los beneficicios del arto 11 del vigente reglamen·
to de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1900. . -
LINARES
Señor Capitán general del Norte:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.o-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el maestro
,de taller D. Juan Osora Valle, en súplica de que se declare
indemnizBble la comisión que ha desempeñado en Oviedó,
practicando en el armamen~o del fusil Mauser, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios de los aro
ticulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante su comisión.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 180 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 8
de agosto último, por gastos de transporte ocasionados al
personal de la comandancia de Ingenieros de esa plaza, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de julio último
'á las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que l'emitió V. E. á este
Ministerio en 31 de octubre próximo pasado, promovida por
el maestro armero del regimiento Infanteria de Valencia nú-
mero 23, Felipe' Astigarraga Sisi, en súplica de que se decla-
re indemnizable la comisión que ha desempeñado en Oviedo,
practicando en el armamento Mauser, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
al recurrente los beneficios del arto 22 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
coco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante lOO pesetas, que remitió V. E. á e6te Ministerio en' 23
de julio .último , por gastos de transporte ocasionados al per-
sonal de la comandancia de Ingen~eros de Santa Cruz de Te-
nerife, con motivo de las :visitas hechas durante el mes de
junio anterior á las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas·Canarias.
Señor .Ordenador de pagos de Guerra.
..0-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con·
feridas en el mes de noviembre de 1899, al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Gabriel Ribot y Pellicer y concluye con
D. Eduardo Federico Zahalo, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrill
20 de noviembre de 1900. '
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pl\gos de Guerra.
Relación que se cita
Articulas I
del reglamento Puntos
CUerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comlsión conferidaen que están la comislón
comprendidos
-
R 1 fS d Z {CaPitán..... D. Gabriel Ribot Pellicer..•. 24 r'l..'....,.......ell:. n. e aragoza 1.er teniente. ) Manuel Rueda Andrés ...• 24 Recepción de reclutas.núm. 12 ..••..•.••• ~argento...• Eduardo Federico Zabalo .•.• 22
I
Madrid 20 de noviembre de 1900.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar la relación, impor-
tante 1.267'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio
en 23 de junio último, por gastos de transporte ocasionados
al personal de las comandancias de Ingenieros de ese distri·
to, con motivo de las visitas hechas durante el mes de mayo
anterior á las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1\)00.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 20 de octubre próximo pasado, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Guipúzc.oa núm. 53, en súplica de que se declare indemniza-
bIe la comisión que desde el día 4 al 15, ambos inclusive,
del mes de marzo último, desempeñó en el pueblo de La
Bastida, el primer teniente D. Joaquín Pietas Martínez y 18
individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Reg~nte del Reino, se ha servido otorgar al expresado
oficial, los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de
indemnizaciones, y á los individuos de tropa, el plus regla-
mentario durante la indicada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 25 de octubre último, promovi.
da por el oficial primero de Administración Militar, en uso
de dos meses de Jicencia, por asuntos propios, D. Clemente
García de Castro, suplicando se le conceda un mes de prórro-
ga á dicha licencia, para Tánger, Gibraltar, Algeciras y Cá-
diz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á
lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo~ de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 17 de octubre último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, excedente
en esa región, D. Santos Blasco Suárez, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de reemplazo con residencia en
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Valladolid, el Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en
las condiciones que determina la real·orden de 18 de ene·
ro de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comisario de guerra de segunda clase, Don
Gonzalo Valdés Avila, de reemplazo en esa' región, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.). ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado, con residencia en Barcelona; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo veni·
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de noviembre de 1900.
Señor Capitán .general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
coo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
octubre último, cursando copia del que le ha dirigido el ha-
bilitado de Gobiernos y Comandancias militares de esa re-
gión, solicitando un libramiento de 3.396'35 pesetas, con
objeto de facilitar las pagas al personal que en el mismo se
indica; resultando que por consecuencia de la real orden de
29 de agosto último (D. O. núm. 90), se dedujeron en la nó-
mina de aquel per~onal, los sueldos de los primeros tenien-
tes D. Ciriaco Carcas Segura, D. Ignacio Garijo Gil, D. Santos
Rodríguez Centeno y segundo teniente D. Celestino González
Gabito, correspondientes á los meses de abril á agosto, los
cuales devengos habian de serIes acreditados por el cap. 5.°,
arto 1.0 del presupuesto vigente y serIes reclamados por la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57; resultando que
esta reclamación tuvo lugar en el extracto de revista del mes
de septiembre, la cual comprende los sueldos de dicho mes,
y por nota separada la cautidad de 3.250 pesetas por haberes
atrasados de los mismos oficiales; y resultando que liqui-
dado de conformidad este extracto, ha sido librado su impor.
te,por la Intendencia de esa región, en la consignación
del mes de octubre, con lo cual han quedado satisfechos
aquellos devengos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos por obligaciones de este Minis-
terio, se ha servido disponer se manifieste á V. E., cuanto
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queda expuesto como resolución á su oficio de 22 de octubre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á -V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eco
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente de Infantería D. José
Barreal Pérez y termina con el capellán segundo D. Marceli·
no Garazo Rollón, en súplica de abono de dos pagas á que se
consideran cón derecho como ptisioneros que han sido de
los tagalos filipinos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que, previa
la justificación á que se refiere la real orden de 23 de junio
de 1835, se abonen á los recurrel,ltesÍas do~:pagaS-qtfe,~~óli~­
citan, con arreglo á lo prescripto en las reales'ótd:Eltt:es de 23·
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya recIa.
mación se practicará, según está prevenido, p!>r Jli,pp!nis~~J:I,-,'
liquidadora del cuerpo ó clase á que los interesa.dos perten~­
cian al ser hechos prisioneros, ante la d.e la lritendenCiii. íiii~
litar de Filipinas, para que. reconocidas y liquidadas, sean
satisfechas con aplicación al crédIto que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
3emásefectoe. Dios guarde á V. E. muchosañ08•.Ma~·
drta 20 de noviembre de 1900.
LINARES
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, seguIidái'tercem
y cuarta regiones y de las islas Canarias, Presidente de la
Junta de la CrIa caballar, Provicario genllral Qastrensey
Jefe de la Comisión liquidadora de la tIltendlméia mi.
litar de Filipinas. .
Armas Clues
Relación que se cita
NOMBRES Autór1dades que han ~~~ad~ Ías instancl&~.
Infanteda ..••..•.•... Primer teniente .. D. José Barreal Pérez , .
Admón. Militar , Oficial 3.° . .•. l) Francisco Cañadillas Rodríguez ..
Caballeria _ Capitán•... - . . .. »Antonio Béjar Ayuso .
lOtro.. . . .. •. .. ~ Rafael Yanguas Ripoll .Infanteria .....•...... 2.° teníepte »Juan Dominguez Martín .Otro.. . • . . . . . . .. »Tomás Garcia Martinez " Capitán general de Cástillla la Nueva~
Artilleria IOtro............ »Miguel Blanco Gómez ,.
IOtro. . . . . . . . . . .. ~ Manuel Ponce Pérez .Otro. . . . . . . . . . .. >l Claudio Jiménez Bravo .. , •......Otro. . • . . . . . . . .. JI Basilio Torrecilla Ramirez ..•....Comandante... ,. »Federico Julio Ceballos.•...•....Infanteria ...•........ Capitan.... .•.... »Manuel Gal~ónCabrera .. , .•... '! .
Otro.. . . . . . . . . .• » Salvador MIró Velasco ....••....
Primer teniente.. >l Francisco Suárez Urbano .•. " • Idem de Andalucia.
Otro ....... ,. - .. »Pedro Gamundi Alari.. ....•....
Otro............ l) Manuel Bastida Diez .
Comandante. , . .. »Antonio Sastre Ramirez , .!
Sanidad Militar Méd.o provisional » Antonio Pérez Moreno •.•..•...• Id d Val .
Infanteria 2.0 teniente... »Francisco Canet Catalá ..•.•. " .• em e enCla.
Caballeria . , Otro•...... , . . .. »Vicente Salvatierra Grañón .
Infanteria Capitán.,.,. »Balrlomero Sanromá Gabaldá ...• Idem de Cataluña.
Idem ,. 2.° teniente.... .. ~ Narciso Vera Oliva ....•.•...... Idem de Canarhis.
Caballería Capitán \ » Antonio Santa Cruz y Lameyer .• Presidente de la Junta de la CriaCaballar:
Cuerpo Eclesiástico , Capellán 2.Q •• . •• »Marcelino Carazo·Rollón •..••.•. Provicario general Castrense. . -
. .
Madrid 20 de noviembre de 1900.
-.-
LINARES -'
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAB
COMISIONES
Excmo. Sr.: Vista la conveniencia de reorganizar el
procedimiento de adquisión y suministro del material Sani·
tario que requieren los hospitales, enfermerías y estableo.
cimientós militares en tiempo de paz, asi como la de contar
con existencias suficientes del mismo para proveerlos cum·
plidamente .ouando lo demanden circunstancias extraordina·
rias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer el nombramiento de dos
comisione8 que á continuación se relaoionan, una de las
cuales, constituida por los jefes y oficiales comprendidos en
la señalada con el núm. 1, formulará un nomenclátor del I
referido material que se ajuste cientifica y económicamente
á las exigencias del servicio en todas las dependencias cita· 1
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das, clasificándolas con arreglo al promedio de su enferme-
da, localidad en que radique y condiciones peculiares, á
fin de fijar la dotación que á cada· uná eorresponMiY
otra compuesta por los jefes que comprende la núm. 2,
que procederá á modificar el reglamento del parque .de Sa-
nidad Militar, aprobado por real orden de 18 de junio de
1875, confiriendo á dioho parque, además de su actual co-
metido, el de adquirir todo el repetido material y propor-
cionarlo á las dependencias que se mencion/m, expresando
la forma en que se le han de librar las cantidades para las
compras, y reglas á que ha de atenerse, tanto por lo que
respecta al movimiento de fondos y efectos, cuanto á sus re·
laciones con los hospitales l enfermerias y dependencias en lo
que á este servicio se refiere. Ambas comisiones desempeña·
rán sus respectivos trabajos con la mayor urgencia'.
De real orden lo digo 'á V. E. para su cOnocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciones que se citan
Número 1
duria de la Dirección general de Clnses Pasivas, previa liqui.
dación, hasta el 11 de abril de 1899, fecha de la l'atificación
del tratado de Paris, en que cesará en el goce de la misma, á
tenor de la regla primera de la real orden de 26 de julio pró-
ximo pasado (C. L. núm. 162), dictada de acuerdo con el
Oonsejo de Ministros, una vez que siendo habitante y natu-
ral de la referida isla, ha de ser reputada como extranjera, tí.
partir de la propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1900.
Clases NO~IBRES . Destinos LIN.AREB
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra yMa.
rina en 6 del corriente mes', el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable.
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por realor.
den de 30 de julio de 1897, fué concedida á D." Margarita,
D. Emilio, D. Francisco, D. Julio y D. José Pérez Mayo. en
concepto de huérfanos del comandante graduado, capitán de
Infanteria, retÍl'ado, D. Nicolas Pérez Palomo, se acumulen,
formando un solo beneficio, importante ~33'33 pesetas anUa-
les, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará los interesa.
dos, en la Delegación de Hacienda de Sevilla, por mano de
su tutora. D.a Josefa Ballesteros Palomo, interin conserven,
su aptitud legal, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lv.fadrid 20
da noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.







Madrid 20 de noviembre de 1000,
SEOO¡Ó.N DE 3'tTS'l'ICIA y DEREOE:OS PASIVOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del actual, el Rey (q. D. g,), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dia.
poner que la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la tao
rifa de Indias fué señalada por real orden de 5 de diciembre
de 1871 sobre las cajas de la isla de Ouba, á D. Irene Aléa
D'Costa, en concepto d..e huérfana del capitán de Infantería.
D. Ildefonso Alés Escobar, Ee abone á la interesada, desda
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección gene.
ral de Olases Pasivas, reducida al importe da 1.277'50 pese.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- tus al año, que es la que le corresponde en la Península; ce.
ereto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), sando el mismo dia, previa liquidación, el':l. el percibo de su
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo referido anterior señalamiento, y en 11 de abril de 1899. fe.
de Guerra y Marina en 31 de octubre último, el Rey (q. D. g.), cpa ele la foatificación del tl'atado de Paris, deberá cesar así.
yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á mismo en el goce de la pensión citada de 1277'50 pesetas, á.
bien disponer que D.- Maria del Coral Solás y Bassave. huér- tenor de la regla primera de la real orden de 26 de julio p.,rd_
fana del comandante de Infantería D. José Mada Solas, á ximo pasado (O. L. núm. 162)1 dictada de acuerdQ ron el
quien por real orden de 8 de noviembre de 1890, le fué con· Oonsejo de Minist~o.s., una vez que siendo habJtante y natu.
cedida la pensión de 1.000 pesetas anuales, abonable por las r~~ ele la referida isla, ha de ser reJ;lutada oomo extranjera, t\
cajas de la isla de Ouba, continúe percibiéndola ~n ~l :\Uismo partir de la propia fecha,
~'tpf~~dp impprt~, qeilqe V G1e e~~ro de 1899, por la Paga.~ 1 Pe Ol;d~~?-~ S~ ~~ ~4Hlig() á V. E. paruu oonooimiento y
SUbinspector~ Director del parque
médico de D. JUlIn Merino Aguillaga. . . .. de Sanidad Mill-
La rlase.. tul'.
BUbinspe'ctor~ ¡SegUndO jefe del
médido de »Jaime Bach y Cortadellas.. pa¡'quedeSanidad
2." clase.. lYlilital'.
lo Excedente y en co-misión asistenciaMéd.omayor. » Lorenzo Aycart y López, .. , á Prisiones Mili.tares.
IHOSPitRl de Burgosy en comisiónOtro. . • • • • •• ) José Gamel'o y Gómez...... parque de Sani-dad Militar.
Oomisario de~




y en comisión en
MM.- mayor. D. Pablo Salinas Asnll.rez... . .• el instituto de Hi-
giene militar.
Hospital militar de







•• »Jerónimo Pérez Ortiz ..•..• oomisión, Acade·
mia médico mili-
tar.jHosPital Militar deOh'o 1.0•. ,. »EduardoSemprúnySemprún Madrid Caraban·
chel.¡Asistencia del perso-nal de la brigadaOtro 2/'..... »Leonardo Pérez del Yerro.. de tropas de Sa-nidadMilitar (Mil.,
drid).
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señr.w Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de septiembre úl-
timo, promovida por el teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Manuel Erbella Pérez, en súplica de que se le trasla·
de á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en lli8
cajas de FiHpinas, por real orden de 26 de septiembrede 1887,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
15 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. (7) yen
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núme·
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de re·
visión, los 78 céntimos del s~leldo de su empleo cuando se re·
tiró, ósea 448'50 pesetas mensuales, que hnbrán de abonár-
$e1e, á partir del 1.0 de en,ero del año últimament~ citado, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, como
también las diferencias de Este señalamiento al menor que
haya percibido desde la misma recha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demé:B efectos. Dios guarde aV. E. muchos aiíos. Madrid
2() de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\JJarina.
Excmo. Sr.:. En virtud de 10 detel'minudo en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á la Península el meldo de retiro
que por las cajas de Puerto Rico fué asignado según real or-
den de 5 de octubre de 1887, al comisario de guerra de pri-
mera clase- D. Pedro Martínez Gl'au, concediéndole, en vía'de
revisión, los 90 céntimoOl del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ósea 405 pesetas al mes, que habran de abonársele, á
partir de 1.0 de enero de ~899, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios gUll.l'de á V. E. muohos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
SeñOl' Capitán general de Oastilla la NueVA.
Sailor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: En vil'tud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del mes de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, en vía de revisión, al cOllumdante de
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Infantería, retirado, D. Juan N<\vá~rQ Herran2! los 90 cént,i.
mos del sueldo de su empleo de comandan.te c1l{Írid~:, se/.re-
tiró, ósea 360 peseta~ al mes, que habrán de abop.a~s~l~~~'Bj~
aument? alguno, á.partir de 1.0 de~?llero d~ 1~99,nprl~
DelegaCión de Haclenda de Teruel. ' ". '.' •.
~e real orden. lo digo á V. E. para suconocilllientd.i.
dBmas efectos. DIOS guaxde á V.E. n;mchos .años. : Madrid
20 de no~ielllbre de 1900. .' . . '.'
LINAREi
Señor Capitán general de Aragón.
•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
',:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo último
prúmovida por D.a Carolina Casanova Villalllar,'v'juda. del co~
mandante de Infantería, retirauo, D.Castor C~sari()va'Ro­
dríguez, en súplica dequel3e traslade ála Península el suel-
do de retiro q ne á éste le fué asignado en las cajas de Cuba
por real orden de 29 de-octubre d~189tJD. O:lrú,~{~38), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con lo, informado por di{lho Consejo Suprem~
en 12 del mes próximo pasado, y ,ü{>n?uje9!ón'á lo pr(}venido'
en el real decr:to de 4 de abril de 1899 (C:'4.,EÚ~. 6jjy en
la real orden CIrcular de 20, 48 m~yo sigpienfe(O.L.~úm.e~
ro ~~7), ha tenido a bien conceder al irit!3rEl.8ado,'euYIa,de
rev.1sIón, los 78. c~ntimos del sueldO de suempieo cuan(t¡)'j,é
retIró, ósea 312 p~setas mensuales, que hapl'an de:abÓii~r:
se á sus legítimos herederos, ti partir dé 1." deEmeró del afta
últimamente citado, por la Pagaduría'd~ l?o .DirecciQu gC;lrlf}-
ral de Olases ,Pasivas.'" . ,
De real orden ]0 digo á V. E. para su conQcimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de noviembre de 1900. '
LINARES - : "
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y :l\ia¡:in~.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad Con lo expuéstoporel-Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 del mes de octubre último,.el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la .Reina Regentí3 del Reino, ha
tenido á ble~ dif;poner que se traslade á. la Pen:lpsPt!1 ..el
sueldO de .retll'O que por 1I;lS cajas de CubafQ.é a.sign~do .Jl#,gpp
real orden de 10 de noyiembré de 1885, al.capitb,deOaha.
llerÍtl D. Juan Hernández Cejuela, concediéndole, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de f'U empleo,Ó sea 225
pepetali1 al malO, abonables á partir de 1.0 <'le enero de 1899,
por la Pagaduría~de la Direcoión general de Clases Pasivhs.
De real ordén lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V: E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la ,Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina•
......
Si:OCION :DE INS'1'B'O'CCIÓN 'i' i:mOL'O''1'A1vtIENTO
COLEGIOS DKHUÉRFANOS
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación que V. E. di-
~'jgi6 tí, este Ministerio, dando cueuta delaouerdo tomado par
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ese Consejo áoerca'de 18, instancia promovida por D.a Rosa-
rioDía~ de.la Guardia,: viuda del inflpector médico del cuerpo
de SlI:~dQd"MilitarD. Ventura Cabellos, que falleció de en-
fermedad "ctintraida en: campaña, en súplica de ingreso en el
Colegio de ~uadalajara de su hijo D. Miguel, el Rey (que
Dios:gü!irne),' i en su nombre la Reina Regente del Reino,
sehi!." servido conceder derecho prefer~nte á ingreso en el ci-
tado Colegio al expresado huérfano, el cual podrá. ser llama-
do cuando tlor turno le corresponda, por tenE'r cumplida la
edad reg13mentaria.
De real orderÍ.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchúB años. Madrid 20
de noviembre de 1900.
ARBENIO LiNARES
SeñQr"p;iea~q~nte"d~"Con~ejo9.e4dll:!inistración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-."-'.' ",
""SEOCIÓN -DE AStm'l'OS GENERALES
, ';. ,-
... :" ..~ .
EECOMPENSAS
Ex6rb.o. Sr.: EnviStll de la obra titulada cApuntes de
topografia numérica»," escrita por el comandante .' de Estado
MayoYD. Alberto Campos y Guereta, que V. E. remitió a este
Ministerio con su cómunicación de 23 de octubre del año
pr6:s:iDlopasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido pOl.'
la Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 14 del ac-
tual, se ha servido conceder á dicho jef'e la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director de la Escuela Super~or de Guerra.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
co_
Excmo. Sr.: En vista de la obr!t titulada cElementOlJ
de topografía para la instrucción y régimen de la Brigada.
Topográfica», escrita por el comandante de Ingenieros Don
Benito Sánchez Tutor, y recibida en este Ministerio por con·
ducto del jefe del Depósito general Topográfico, el Rey (que
Diosguarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva.
de Guerra y por I'esolución de 14 del actual, se ha servido
conceder á. dicho jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi·
litar con distintivo blanco, sin pensión,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900"
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULAItES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio y de
las Direcoiones genera.les.
" SECCIÓN DE AIt'l'ILLEBÍA
DESTINOS
Para cubrir vacantes de banda, causarán alta y baja en
lá próxima revista por amortización y ascenso en los cuerpos
que se señalan, los individuos expresados en el siguiente es·
tado, que reunen las condiciones reglamentarias.
Dios guarde á V... muchos años.' Madl'id 21 de noviem·
bre de 1900.
El Jefe de la. SeccIón,
Ramón Fonsdevíela
Señor•••
Excmos. Señores Capitaues generales de la tercera, cuarta,
séptima y octava regiones é islas Baleares y Comandante
general de Melilla. "
Relación que se cita
" .~o,~ . . NO...... I D"';n,.,""'" . D",,;no< ''''on,"",' ",' ,.-
Maestro de trom-¡ . íSuperDumerario en el 3.° del ° ..petas _ fJoaé NIeto y Sáuchez.• _.......•.•.• ( Montaña _ ¡8. regImIento montado.
Cabo deidem ..•• Avelino Felipe Sánchez...... _....•• Trompeta del 6.° montado,
. .' , . ascendido 1.0 de montaña.
Otro de tambores\ Galo Muto y Benito Tambor dell. er bón., aseen·· "
.' . '. " dido Batallón de Baleares.
ldem : ...•...... José Castro y Suárez ..........•.... ldem de13.er bón.,ascendido. ldem de Melilla.
Madrid 21 de noviembre de 19üO. Fonsdevíela.
-.~
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILIr.t'AB
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de
17 de diciembre de 1898 (C. L. liútn. 373), se destinan en
concepto de supernumerarios á la segunda y primera briga-
da de tropas de Administración Militar, respectivamente, á
los sargentos repatriados de Filipinas Manuel Lobo Díaz y
Gregorio Marco Ibáñez, por ser los más antiguos en la aseda
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de excedentes de su clase, verificándose Ell Q,lta y baja corres·
pondientes en la revista de diciembre próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de noviem·
bre de 1900. ,
El Jefe de la. Secalón.
llifm'iano del Villa¡-
Señor •••
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRlllNTA Y LrrOGR~FÍA DEl" DEl'ÓSI'¡Q DJjl I¡A GUERRA
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SECC-ION DE, ANUNCIOS
OBRAS U, "EITA El LA ADIIIISTRACIOI DEl •DIARIO OFICIAL· Y•COlECClOllEGlSUTlVA·
, 01lJ'0I »e4I401 UD 41 4!r!sb'I1 11 A4mlDJaba4or•
•
'L_G~~ep:O:N"
Del aft.o 1815, tomo S.', á 2'50 pesetas. '
De los atios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas rada
an~ ,
Los se:llores jefes, oficiales ó' individuos de tropa que deseen adquirir toda 9 parte de la Legislacitm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Dia~o Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Loa a.trasados, á 50 íd.
tu subécrIpciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
~.·A la 001.eeci6tt Leg;slatifHJ, al precio de 2 pesetas Q.imestre, y su alta será precisamente en primero de aflo.
1•.& .Al Diario Oficúd, al ídem de 4 íd. íd., YBU a.lta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
8.a Al Diario OfieiaZ y 001lJcctlm LegSslatifHJ, al ídem de 6 íd. íd., Ym alta al Diario OjirMi/. en cualqD1el' trI..
m,estro y á la OoZeccilm LegislatifJa en primero de 8110. ,. .
'rodas las subscripciones darán comielllO en principIo demm~ natnraI, sea cualquiera ,la fecl;18. dJt na tIta,
ienno de este periodo., " .
Con lahgiilacifm corriente se diatrlbiÜ.fá la correspondiente á otro 8110 de la akMada.
Loe pagos han de verific.Qffl6 por adelantado.
Loa pedid09 y gilos, illl AdJnlnistrador del Diario Onmai y Oolecci6tl úgiBlattN.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reEe~:1 histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre la.'3 matetÍas que afectan en todafllas situaciones que
tengan les señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes· de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San




En los talleres de este EstaJJleclmlento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencIas
del Ejército, á precios económicos. ' -
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V.RNTA EN EL MISMO
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ' HERRÁN
Obra declarada d~ texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería..
Preoio: 2'60 pesetas.
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